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ABSTRAK
Rubangi. 2012. SKRIPSI. Judul: “Analisis Bauran Ritel Dalam Mempengaruhi 
Konsumen Berbelanja di Kopma Padang Bulan UIN Maulana 
Malik Ibrahim Malang”
Pembimbing : Dr. Ir. H. Masyhuri Machfudz, MP.
Kata Kunci : Lokasi, Harga, Produk, Pelayanan, Keputusan Pembelian. 
Toko Kopma Padang Bulan atau yang biasa disebut dengan TOSERBA ini 
berbentuk minimarket yang pengelolaannya mengarah pada ritel semi modern. 
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Dengan semakin menjamurnya ritel modern yang berupa minimarket dan 
melayani kebutuhan serupa dengan Kopma Padang Bulan, sudah seharusnya tata 
kelola Kopma Padang Bulan juga harus dibenahi agar bisa bersaing dengan ritel-
ritel modern yang jaraknya juga tidak begitu jauh dengan keberadaan minimarket 
Kopma Padang Bulan. Maka perlu kiranya dilakukan identifikasi terhadap 
keputusan pembelian, salah satunya adalah dengan menganilisi tentang bauran 
ritel yang terdiri dari beberapa variabel yaitu; lokasi, harga, produk, kualitas 
layanan.
Penelitian ini dilakukan di Kopma Padang Bulan UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang dengan menggunakan pendekatan survey kepada konsumen. 
Karena jumlah sampel tak terbatas, maka untuk mencari sampel tersebut 
menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Suharyadi dan Purwanto sehingga 
diperoleh sampel sebesar 96. Metode penelitian ini menggunakan penelitian
kuatitatif dengan analisis data menggunakan metode regresi linier berganda. 
Sebelum melakukan regresi linier berganda, perlu dilakukan beberapa pengujian 
termasuk uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik (multikolinieritas, 
heteroskedastisitas, dan normalitas) sehingga data yang dihasilkan tidak bias.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel-variabel yang diteliti 
yaitu; lokasi, harga, produk, kualitas pelayanan, berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian di Kopma Padang Bulan UIN Maulana Malik Ibrahim 
Malang. Hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan uji F dan uji t di mana uji F 
diperoleh Fhitung > Ftabel dan juga uji t diperoleh thitung > ttabel. Koefisien determinasi
(adjusted R2) yang diperoleh sebesar 0,533. Hal ini berarti 53,3% keputusan 
pembelian dipengaruhi oleh lokasi, produk, harga, dan pelayanan konsumen, 
sedangkan sisanya yaitu 46,7 % keputusan pembelian dipengaruhi oleh variabel-
variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
ABSTRACT
Rubangi. 2012. Thesis. Title: "The Analysis  Retail Mix of the Influence 
Consumer Shopping in Kopma Padang Bulan UIN Maulana 
Malik Ibrahim Malang"
Supervisor : Dr. Ir. H. Masyhuri Machfudz, MP.
Keywords : Location, Price, Product, Service, Purchasing Decisions.
Kopma Padang Bulan’s  shop or commonly called mini-department store whose 
management is shaped lead semi modern retail. With the proliferation of modern retail in 
the form of mini and serve similar needs Kopma Padang Bulan, governance should 
Kopma Padang Bulan also must be addressed in order to compete with modern retailers 
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are also not so far away in the presence of mini-Kopma Padang Bulan. So it is important 
to identify the purchasing decisions, one of which is a mix of retail menganilisi consisting 
of several variables, namely: location, price, product, quality service.
The research was conducted in Kopma Padang Bulan UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang by using a survey to consumers. Because the sample size was limited, so 
to find a sample using the formula proposed by Suharyadi and Purwanto to obtain a 
sample size of 96. This research method using the quantitative research data analysis 
using multiple linear regression. Before performing multiple linear regression, need to do 
some testing including test validity, test reliability, and test the assumptions of classical 
(multicollinearity, heteroscedasticity, and normality) so that the resulting data are not 
biased.
The results of this study indicate that these variables were investigated, namely: location, 
price, product, quality of service, significantly influence the purchasing decisions in 
Padang Bulan Kopma UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. It is shown from the 
calculation of the F test and t test where the test is obtained Fhitung F> F table and the t-test 
obtained t hitung> t table. The coefficient of determination (adjusted R
2) of 0.533 obtained. 
This means that 53.3% of purchase decisions are influenced by location, product, price, 
and customer service, while the remaining 46.7% the purchase decision is influenced by 
other variables not examined in this study.
ﺺﻠﺨﺘﺴﻤﻟا
ﻰﻋﺎﺑور .٢٠١٢ .ﺔﺣوﺮﻃﻷا.ناﻮﻨﻌﻟا” :ﺲﻜﯿﻣ ﻞﯿﻠﺤﺗ ﺔﺋﺰﺠﺘﻟا قﻮﺴﺘﻠﻟ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﻚﻠﮭﺘﺴﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﻤﻓﻮﻛ ﺞﻧادﺎﺑ نﻻﻮﺑ 
ﮫﻌﻣﺎﺠﻟا ﮫىﻣﻼﺳﻻا ﮫىﻣﻮﻜﺤﻟانﻻﻮﻣ ﻚﻟﺎﻣ ﻢﯿھاﺮﺑا ا ﺞﻧﻻﺎﻣ “
فﺮﺸﻤﻟا:.رﻮﺘﻛﺪﻟا جﺎﺤﻟا يرﻮﮭﺸﻣ ظﻮﻔﺤﻣ ﺮﯿﺘﺴﺟﺎﻤﻟا.
تﺎﻤﻠﻛ ﺚﺤﺒﻟا:،ﻊﻗﻮﻤﻟا ،ﺮﻌﺴﻟا ﻟا،ﺞﺘﻨﻤ ،ﺔﻣﺪﺨﻟا تاراﺮﻗ ءاﺮﺸﻟا.
 ﺎﻤﻓﻮﻛﺞﻧادﺎﺑ نﻻﻮﺑ ﻲﻓ ﺮﺠﺘﻣ وأ ﻖﻠﻄﯾ ﻲﻨﯿﻣ ﺮﺠﺘﻣ يﺬﻟا ﻮھ ﻰﻠﻋ ﻞﻜﺷ صﺎﺻﺮﻟا ةرادإ ﺔﺋﺰﺠﺘﻟا ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا 
ﻲﺋﺎﮭﻨﻟا. ﻊﻣ رﺎﺸﺘﻧا ﺔﺋﺰﺠﺘﻟا ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا ﻲﻓ ﻞﻜﺷ ﺮﻐﺼﻣ ﺔﻣﺪﺧو تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﺔﻠﺛﺎﻤﻣﺎﻤﻓﻮﻛﺞﻧادﺎﺑ ،نﻻﻮﺑ ﻲﻐﺒﻨﯾﺎﻤﻓﻮﻛﺞﻧادﺎﺑ 
نﻻﻮﺑ ﻢﻜﺤﻟا ﺎﻀﯾأ ﺐﺠﯾ نأ ﺞﻟﺎﻌﺗ ﻦﻣ ﻞﺟأ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟا ﻊﻣ رﺎﺠﺗ ﺔﺋﺰﺠﺘﻟا ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا ﻲھ ﺎﻀﯾأ ﺖﺴﯿﻟ ﻰﺘﺣ نﻵا اﺪﯿﻌﺑ ﻲﻓ 
دﻮﺟوﺞﻧادﺎﺑ نﻻﻮﺑ ﻲﻨﯿﻣ  ﻚﻟﺬﻟو ﻦﻤﻓ ﻢﮭﻤﻟا فﺮﻌﺘﻠﻟ ﻰﻠﻋ تاراﺮﻘﻟا ،ﺔﯿﺋاﺮﺸﻟا ةﺪﺣاو ﺎﮭﻨﻣ ﻲھ ﺞﯾﺰﻣ ﻦﻣﺔﺋﺰﺠﺘﻟا ﻲﺘﻟا 
نﻮﻜﺘﺗ ﻦﻣ ةﺪﻋ ،تاﺮﯿﻐﺘﻣ ﻲھو: ،ﻊﻗﻮﻤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧو ﺔﻣﺪﺨﻟا ﺮﻌﺴﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻟاو.
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 ﻣﺎﻻﻧﺞ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺎﻟﻚ  ﻣﻮﻻن اﻟﺤﻜﻮﻣىﮫ اﻻﺳﻼﻣىﮫ اﻟﺠﺎﻣﻌﮫ ﺑﻮﻻن  ﺑﺎداﻧﺞﻛﻮﻓﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﺮيأﺟ وﻗﺪ
اﻗﺘﺮﺣﮭﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﺼﯿﻐﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻋﯿﻨﺔ ﻹﯾﺠﺎد وذﻟﻚ اﻟﻌﯿﻨﺔ، ﺣﺠﻢ ﻋﻠﻰ ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻷﻧﮫ .ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ اﻟﻤﺴﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
 ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻤﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﺪامﺑﺎﺳﺘﺨ اﻟﺒﺤﺚ ﻃﺮﯾﻘﺔ ھﺬه. ٦٩ ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺠﻢ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮل وﺑﻮرواﻧﺘﻮﺳﻮھﺎرىﺪى
 ﻓﻲ ﺑﻤﺎ اﻟﺘﺠﺎرب ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻘﯿﺎم إﻟﻰ ﺗﺤﺘﺎج ﻣﺘﻌﺪدة، اﻟﺨﻄﻲ اﻻﻧﺤﺪار ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻗﺒﻞ .اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻟﺨﻄﻲ اﻻﻧﺤﺪار اﻟﺒﺤﻮث ﺑﯿﺎﻧﺎت
 ,ytiraenillocitluM(اﻟﺨﻄﻲ اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﯿﺔ ﻓﺮﺿﯿﺎت واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﻮﺛﻮﻗﯿﺔ، اﺧﺘﺒﺎر اﻻﺧﺘﺒﺎر، ﺻﻼﺣﯿﺔ ذﻟﻚ
 ﻣﻨﺤﺎزة ﯾﺘﻢ ﻻ ﺣﯿﺚsب اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﺤﯿﺎة ﺗﺠﺎﻧﺲ، ﻋﺪم،)isalerokotuA ,satilamron ,satisitsideksoereteH
.اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
 وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ، اﻟﺴﻌﺮ، اﻟﻤﻮﻗﻊ، :وھﻲ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات، ھﺬه ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺗﻢ أن إﻟﻰ ﺗﺸﯿﺮ اﻟﺪراﺳﺔ ھﺬه ﻧﺘﺎﺋﺞ  
 ﻣﺎﻟﻚﻣﻮﻻﻧﺎاﻟﺤﻜﻮﻣىﮫ ﺳﻼﻣىﮫاﻻ اﻟﺠﺎﻣﻌﮫﺑﻮﻻنﺑﺎداﻧﺞ ﻛﻮﻓﻤﺎ  ﻓﻲ اﻟﺸﺮاء ﻗﺮارات ﻋﻠﻰ ﻛﺒﯿﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻟﮭﺎ اﻟﺨﺪﻣﺔ،
 > gnutihFاﺧﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﯾﺘﻢ ﺣﯿﺚواﺧﺘﺒﺎgnutihT nad gnutihFاﺧﺘﺒﺎر ﺣﺴﺎب ﻣﻦ ﻣﺒﯿﻦ ھﻮ .ﻣﺎﻻﻧﺞ اﺑﺮاھﯿﻢ
 ﯾﻌﻨﻲ ھﺬا ٣٣٥,٠ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻣﻦاﻟﻤﻌﺪﻟﺔ2R(اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ) ﻣﻌﺎﻣﻞ .>اﻟﺠﺪولﺗﺠﺎرب ﻋﻠﻰ واﻟﺤﺼﻮل اﻟﺠﺪولlebaTF
 اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ٪ ٦٤ أن ﺣﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻼء، وﺧﺪﻣﺔ واﻷﺳﻌﺎر، واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺣﺴﺐ ﺮاءاﻟﺸ ﻗﺮارات ﻣﻦ ٪٣.٣٥ ﺗﺘﺄﺛﺮ أن
.اﻟﺪراﺳﺔ ھﺬه ﻓﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﻟﻢ أﺧﺮى ﻟﻤﺘﻐﯿﺮات وﻓﻘﺎ اﻟﺸﺮاء ﻗﺮار وﯾﺘﺄﺛﺮ
